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2	กลุ่ม	 คือสิมไมแ้ละสิมก่ออิฐถือปนู	 โดยทั้งสองกลุ่มยงัคงรูปแบบสิมพ้ืนบา้นอีสานเอาไว	้ เช่น	ฐานเอวขนั 
ท่ีนิยมใชก้ันในสิมพ้ืนบา้นอีสานทัว่ไป	ตัวอาคารมีขนาดเล็ก	และไม่นิยมประดับลวดลายลงไปบนผนัง	
ตัวอย่างท่ีส�าคัญคือ	 สิมวัดกุดชุมใน	 ท่ีมีลักษณะสิมพ้ืนบ้านอีสานแท้	 นอกจากน้ีมีการรับรูปแบบ 




 This article is aimed to study the architectural characteristics of traditional folk ordination 






* บทความน้ีปรับปรุงจากส่วนหน่ึงวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต	 เร่ือง	 “สิมพ้ืนบา้นในจังหวัดยโสธร”	 












































รูปแบบของสิมพ้ืนบา้นอีสานทัว่ไป	พบในสิมพ้ืนบา้นจังหวัดต่างๆ	 ดว้ย	 เช่น	 อุบลราชธานี	 รอ้ยเอ็ด	
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